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ABSTRAK 
 
Kurniawati, Arum. 2019. Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan 
Media Konkret untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 
Siswa Kelas II. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Ika Ari 
Pratiwi, M.Pd. (2) Ristiyani, M.Pd.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa, keterampilan 
pemecahan masalah siswa, dan keterampilan mengajar guru melalui model 
Problem Based Learning berbantuan media konkret pada tema 3 kelas II 
SDN Dengkek 01. Kemampuan pemecahan masalah adalah proses berpikir 
terarah menggunakan berbagai langkah guna menyelesaian suatu 
permasalahan. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang 
bercirikan adanya persoalan nyata yang diberikan kepada siswa untuk 
diselesaikan bersama, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Hipotesis 
tindakan penelitian ini adalah model Problem Based Learning berbantuan 
media konkret dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, 
keterampilan pemecahan masalah siswa dan keterampilan mengajar guru. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan subjek 
penelitian kelas II SDN Dengkek 01 berjumlah 29 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Variabel terikat penelitian ini yakni 
kemampuan pemecahan masalah siswa. Variabel bebas adalah model 
Problem Based Learning berbantuan media konkret. Teknik pengumpulan 
data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Analisis data 
penelitian ini terdiri atas analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran Tema 3 melalui 
model Problem Based Learning berbantuan media konkret meningkat. 
Kemampuan pemecahan masalah Bahasa Indonesia siklus I yakni 72,6 
kriteria cukup, siklus II menjadi 80,2 kriteria baik. Kemampuan pemecahan 
Matematika siklus I yakni 68 kriteria cukup, siklus II menjadi 76,1 dengan 
kriteria baik. Keterampilan pemecahan masalah Bahasa Indonesia siklus I 
yakni 73,1 kriteria cukup, siklus II menjadi 81 kriteria baik. Keterampilan 
pemecahan Matematika siklus I yakni 68,1 kriteria cukup, siklus II menjadi 
79,3 kriteria baik. Persentase keterampilan mengajar guru pada siklus I 
yakni 68,75% kriteria cukup, siklus II menjadi 77,05% kriteria baik. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas II SDN 
Dengkek 01 dapat disimpulkan bahwa model Problem Based Learning 
berbantuan media konkret pada tema 3 dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah, keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan 
mengajar guru.  
Kata Kunci: Kemampuan pemecahan masalah, Problem Based Learning, Media  
                      Konkret. 
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ABSTRACT 
 
 
Kurniawati, Arum. 2019. Application of Concrete Media Assisted Learning 
Problem Based Learning Models to Improve Class II Problem Solving 
Ability. Teacher Training in Elementary School of Teacher Training and 
Education at Muria Kudus University. Advisor (1) Ika Ari Pratiwi, M.Pd. 
(2) Ristiyani, M.Pd. 
 
This research aims to describe how much improvement in students' 
problem solving abilities, student problem solving skills and teacher teaching 
skills through the problem-based model of concrete-based Problem Based 
Learning in theme 3 of class II SDN Dengkek 01. Problem solving skills are 
directed thinking processes using various steps to solve a problem. Problem Based 
Learning is a learning model characterized by real problems given to students to 
be solved together, based on their knowledge. The action hypothesis of this 
research is that the Problem Based Learning model assisted by concrete media can 
improve students' problem solving skills, student problem solving skills and 
teacher teaching skills. 
This research is a Classroom Action Research with 29 second grade 
students of Dengkek 01 Elementary School. This research was conducted in two 
cycles. The dependent variable of this study is the students' problem solving 
abilities. The independent variable is a concrete media-based Problem Based 
Learning model. Data collection techniques are observation, interviews, 
documentation and tests. The data analysis of this study consisted of quantitative 
data analysis and qualitative data analysis. 
The results of this study indicate the learning of Theme 3 through concrete 
media-assisted Problem Based Learning models increased. The Indonesian 
language problem solving ability of cycle I, which is 72.6 criteria is sufficient, the 
cycle II becomes 80.2 criteria good. Mathematics solving ability in cycle I is 68 
criteria enough, cycle II becomes 76.1 with good criteria. The Indonesian 
language problem solving skills in the first cycle, which is 73.1 criteria are 
enough, the second cycle becomes 81 criteria. Mathematics solving skills in cycle 
I which is 68.1 criteria is sufficient, the second cycle becomes 79.3 criteria good. 
The percentage of teacher teaching skills in the first cycle was 68.75%, the criteria 
were sufficient, the second cycle increased by 77.05% criteria good. 
Based on the results of research conducted in class II of Dengkek 01 
Elementary School, it can be concluded that the Problem Based Learning model 
assisted with concrete media in theme 3 can improve problem solving skills, 
problem solving skills and teacher teaching skills. 
 
Keywords: Problem Solving Skills, Problem Based Learning, Concrete Media. 
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